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MER BRÆNDTORV. 
DEN tid vi nu gjennernlever har· lært os, at vi herefter maa sørge for at bli mest mulig selvhjulpne paa alle ornraader. Ikke rnindst 
gjælder dette vort brændsel, idet vor kultilførsel nu er helt avhængig 
av Storbritanien. Hvad dag som helst kan den britiske regjering for- 
byde utførsel av kul.") Det har ogsaa været antydet at der i den nær- 
meste fremtid vil hli besluttet en utførselstold paa stenkul av f. eks. 
4 sh. pr. ton, mens utførselstolden efter Boerkrigen kun var 1 sh. pr. 
ton. Med vort nuværende kulforbruk vil dette bety, at vi skal betale 
yderligere 1 o millioner kroner aarlrg for at tilfredsstille vort brændsel- 
behov. 
Under disse forhold er det al grund til nu at tilberede mest mu- 
lzi;' brændtorv. Maskintorvanlæg kræver adskillige forberedende arbeider 
og kan derfor ikke· saa let komme istand i en fart, men der kan jo 
være såa heldige omstændigheter at saa kan ske. I et hvert fald bør 
.alle brændtorvtabrikker sørge for at producere mest mulig i sommerens 
løp. Smaa eltemaskiner koster ikke saa meget at anskafte og kan 
]ettere tillempes de stedlige forhold, saa der bør komme igang mange 
av disse dette aar. 
Det simpleste og enkleste er imidlertid at stikke torven som den 
er op av myren og derefter tørke den. 'Stikningen bør helst være be- 
sørget før St. Hans og mangesteds paa gaardene rundt omkring kan 
man paa denne maate finde beskjæftigelse for sine folk imellem vaaron 
og slaaton. Til stedlig bruk er stiktorv som oftest det billigste brændsel, 
som kan skaffes, og man maa huske paa at hvert torvstykke, som 
skjæres op av myren kan bidra sit til at formindske vor kulind/ ørsel. 
Det Norske Myrselskap staar til tjeneste med alle forønskede op- 
lysninger. 
*) Utførselsforbud træder ikraft fra r jde mai. 
